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電話 03(34 3) 1 84 6代表
振替口座東京 172320
干543支局大阪市天王寺区勝山
2 -20 2 
電話 06 (771) 7415 
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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I ~:":':~. -• Iポー タフツレVTRをIjijlmフ。レーターミナJレ1:、115;nNTRを背面に持続してヒデオ
I ¥' id('o I L二一 士三」編集を。チューナーなしのポータフツレVTRでテレビ番組録戸lもできま丸
町ブレ引はやく実現してほしいニューメディア。
I :-:'-~.- ..' I ャフテンシステ、 五Cr:多ofi欣込などの牧場も間近です二映像人);3系統のコアな以




・ 16形 16Kお.O~.HI怖 149α)() l' llfilllll 発光} ・ 14 形 14K50 昨噌{JIi絡 109.紛01' 1 本自タイプ'(1)18軒川鵬むありaす
索 差
上手に使っτ上手に節電
システムの核となるテレヒマくコア〉AVシステムを自由に!広げる2ターミナル機構の、映像ソー スが増えてくると背薗だけでなく前面にもター ミナルか欲しくなる。
